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el sistema solar en mi instituto
Planteamiento del problema: un esquema a escala del sistema solar no cabe en una 
imagen
¿Y si redujéramos nuestro planeta, nuestra estrella, y todo el Sistema Solar hasta que cupiera en nuestro barrio?
Forma parte de la cultura científica colectiva el hecho de conocer el nombre y orden de los planetas que forman nuestro Sistema 
Solar. Sin embargo, están muy generalizadas ciertas ideas equivocadas sobre el tamaño de los astros que lo conforman y las 
distancias que los separan. La inmensa mayoría de las figuras que tratan de representarlo, muestran a los planetas muy juntos 
y demasiado grandes con respecto al Sol. Para lograr un esquema a escala de la realidad necesitamos grandes espacios como 
puede ser el patio de un centro educativo.
desarrollo de la actividad
PRIMERA PARTE
La primera parte de la actividad consiste en la localización del instituto en un Sistema de Información Geográfica (SIG) gratuito 
disponible en Internet (Fig.1.a).
Deben localizarse dos puntos accesibles del centro que se encuentren lo más alejado posible entre sí y medirla distancia entre 
esos dos puntos. (Fig. 1.b). Esta distancia representará la distancia entre el Sol y Marte de nuestro modelo.
OBJETIVOS MATERIALES
1. Conocer o recordar los planetas del Sistema Solar.
2. Tomar consciencia de las distancias en nuestro Sistema 
Solar.
3. Percatarse del tamaño relativo de los astros del Sistema 
Solar.
• Ordenador con Internet
• Papel y lápiz
• Cartulina y tijeras
• Tiza
• Material de pintura: brochas finas, pincel, pinturas de varios 
colores, etc.
• Cinta aislante de varios colores
• Pintura en spray de color negro
• Material de limpieza: escoba, trapo, papel, etc.
• Regla
• Algunas legumbres:garbanzo, guisante, judía, etc
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CONTEXTO EDUCATIVO
• Cursos a los que va dirigido: válido para ESO y Bachillerato.
• Indicado para trabajar en pequeños grupos. 
DURACIÓN
• Tiempo de realización: 5 ó 6sesiones. 
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Figura 1.a: Uno de los visores válidos para las visualizaciones es el Sistema de Información Geográfico Nacional. Se encuentra en http://
signa.ign.es/signa/
Fig. 1.b. Interfaz del SIGque permite medir distancias en el apartado“Medidas” del menú superior. En el lateral izquierdo se puede 
seleccionar la capa “Imagen aérea (ortoimagen PNOA)” para visualizar el centro educativo.
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El valor medido servirá como referencia para calcular las distancias y tamaños del resto de cuerpos del Sistema Solar 
(Fig. 2. a). El programa “Build a Solar System” desarrollado por Ron Hipschman (http://www.exploratorium.edu/ronh/
solar_system/), permite introducir la distancia entre los dos puntos que emulan las posiciones del Sol y Marte en el centro 
educativo.
Con los datos necesarios para el modelo (radio de la órbita y diámetro del cuerpo), se puede realizar una tabla más clara y 
sencilla (Fig. 2.b). 
SEGUNDA PARTE
Se imprime una imagen satélite del centro, que será utilizada como plano. En él deben ubicarse los dos puntos que hemos 
tomado como referencia.
A continuación, uno de los dos se selecciona como punto central del modelo del Sistema Solar, es decir, representará al Sol. A 
partir de este punto, se trazan círculos concéntricos en la imagen, cuyos radios sean los correspondientes a las órbitas de los 
planetas interiores (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) (Fig. 3.a). Deben elegirse los tramos de cada órbita que estén visibles y 
accesibles, para pintarlos posteriormente en el suelo de nuestro instituto (Fig. 3.b). 
Fig. 3.a. Plano de un centro educativo con las órbitas a escala de los 
planetas interiores. El punto central de estos círculos concéntricos 
corresponde con la posición del Sol. Nótese que no es necesario que 
quepan completamente dentro del centro educativo.
Fig. 3.b. En trazo grueso se muestran los tramos de las órbitas 
seleccionadas para dibujar en el suelo. Se recomienda que sean 
cortos para así poder hacerlos rectos (sin necesidad de darles la 
curvatura propia de las órbitas).
Fig. 2.a. Interfaz del programa “Build a Solar System”. La distancia Sol – 
Marte del modelo a escala debe introducirse en el apartado “Scaled orbit 
radius (meters)” correspondiente a “Mars” y pulsar el botón “Calculate”.
Fig. 2.b. Tabla simplificada con los datos necesarios.
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TERCERA PARTE
Una vez realizados todos los cálculos y con el plano preparado, se elige un color para cada órbita. Con la ayuda del plano, se 
marcan con tiza los tramos que se van a pintar. Se limpian con una escoba y se delimitan con “cinta de pintor”, dejando una 
franja de unos 5 cm y …¡¡¡comienza a pintar!!!
A continuación se colocan los planetas. Hay que tener presente que cada planeta solo puede estar en un punto de su órbita, así 
que debe elegirse un lugar visible y marcarlo con tiza.
Dado que los planetas son pequeñísimos, se resaltan con un punto negro de mayor tamaño en cuyo interior se enmarca el 
planeta. Para ello, se fabrica un círculo de unos 5 cm de radio en una cartulina y se recorta. El molde resultante se ubica sobre 
cada punto seleccionado de las ósrbitas, y se utiliza el spray negro para que quede marcado en el suelo.
En el centro de cada uno de los cuatro círculos negros (uno para cada órbita) se dibuja el planeta a escala con un pincel fino (Fig. 4).
A continuación, se imprimen en 
otras cartulinas el nombre de estos 
cuatro planetas (Mercurio, Venus, 
Tierra y Marte), en letras mayús-
culas y se recortan para obtener un 
molde similar al que se hizo para 
los círculos negros. En una posición 
cercana al planeta dibujado, se es-
cribe el nombre del planeta con 
ayuda del spray negro y la plantilla 
correspondiente (Fig. 5).
 
Fig. 4. Diseño utilizado para señalar en el suelo la órbita de un planeta (franja roja), la posición del mismo (círculo negro) y su tamaño 
aproximado (pequeño círculo rojo) en el modelo a escala.
Fig. 5. Fotografías del aspecto final 
del trabajo. Solo el tramo de Mercurio 
se realizó con cierta curvatura 
debido a su órbita más cerrada, lo 
que imposibilita el uso de “cinta 
de pintor”. En la fotografía central, 
tomada desde la órbita terrestre del 
modelo, se muestra el Sol dibujado. 
El tamaño de los planetas debe 
observarse desde muy cerca.
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Seguidamente, hay que ubicar 
al Astro Rey. Para ello, se hace 
un círculo del radio obtenido 
(Fig. 2) con tiza y se pinta con 
tonos amarillos o naranjas.
CUARTA PARTE
Para preparar la última parte de esta actividad se mide el diámetro de diversas legumbres, se seleccionan aquellas que tengan 
un tamaño similar al de los planetas exteriores (Fig. 2), y se realiza un nuevo plano con las órbitas correspondientes (Fig. 7).
Para terminar, se realiza un paseo por el entorno del centro con las legumbres seleccionadas, y se identifican los puntos por los 
Fig. 7. Plano del entorno de un centro educativo con las órbitas a escala de los planetas exteriores. El punto central de estos círculos 
concéntricos corresponde con la posición del Sol y los planetas interiores.
Fig. 6. Fotografías del aspecto final 
del Sol dibujado. Es interesante que 
lo ubiquemos en una superficie 
vertical para que pueda ser 
observado desde las órbitas de 
los diferentes planetas. El tamaño 
aparente observado desde la órbita 
terrestre (Fig. 5), debe ser similar 
al tamaño aparente del Sol real 
observable en el cielo.
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que pasan las órbitas de los planetas exteriores. Se pueden realizar fotografías de algunos de estos puntos y trazar en ellas las 
órbitas correspondientes (Fig. 8).
sugerencias prácticas
Para las medidas a realizar en la primera parte de esta actividad, pueden utilizarse otros SIG a nivel regional, también dispo-
nibles on-line (para el caso de Canarias por ejemplo: http://visor.grafcan.es/visorweb/). También existe, para toda España, la 
posibilidad de descargar el SIG gratuito gvSIG (http://www.gvsig.com/es), que además permite trazar las órbitas concéntricas 
de manera digital (Fig. 3.a).
No se incluyen las órbitas de los planetas exteriores dentro del centro educativo porque, en ese caso, el tamaño de los planetas 
interiores sería minúsculo y no podrían representarse con pintura.
Los datos de la tabla (Fig. 2), pueden ser obtenidos mediante cálculos realizados por los propios alumnos, en lugar de utilizar 
el programa indicado.
En los espacios interiores, se puede usar cinta aislante (del color correspondiente) en lugar de pintura.
Al recortar las plantillas que se usarán con el spray negro (del círculo y de los nombres de cada planeta) puede estropearse el 
Fig. 8. Fotografía del entorno del IES San Andrés (Tenerife) al fondo de la Playa de Las Teresitas se ha trazado la órbita correspondiente a 
Neptuno (azul flojo), Urano (verde) y Saturno (amarillo) en posiciones menos alejadas del instituto.
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interior (no hay problema), pero cuidado con la parte exterior, es lo que interesa.
Puede observarse en la tabla que el radio correspondiente a cada planeta es muy pequeño, de manera que pueden ser compli-
cados de dibujar. En función del tamaño del instituto y por tanto del modelo resultante, pueden hacerse respetando estas medi-
das, pero si resulta complicado puede marcarse un pequeño punto con el color correspondiente y será bastante representativo.
A fin de divulgar el trabajo realizado con el resto de la comunidad educativa, es interesante realizar un panel informativo con 
algunas explicaciones oportunas y acompañarlo de un plano del entorno (similar al de la Fig. 7) donde se indique algunos luga-
res destacados por donde pasarían las órbitas de los planetas exteriores.
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